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が主要な産業となっている（第 1 表）。2015年時点での産業別人口割合をみると，第 1 次産業が
2.4（9 人），第 2 次産業が4.2（16人），第 3 次産業が93.4（354人）と著しく第 3 次産業に
偏った構成となっている。檜枝岐村は農業に適した平地が少なく，また冷涼，多雪な気候により米






分 類 (人) 産業名 (人)
第 1 次産業 9( 2.4)
農 業 2( 0.5)
林 業 3( 0.8)
漁 業 4( 1.1)
第 2 次産業 16( 4.2)
建設業 9( 2.4)
製造業 7( 1.8)
第 3 次産業 354(93.4)
宿泊・飲食サービス業 197(52.0)
公 務 43(11.3)













































































































































































































































































































2011（平成23）年 2 月から合同練習を始めた。翌月には東日本大震災が発生したが，震災 2 週間
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